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Apresentação 
Em outubro de 2016, na Casa do Baile da Pampulha, terá lugar 
a exposição “O Conjunto JK e o Planejamento em Seção”; ação 
desenvolvida dentro de um projeto de extensão com mesmo nome 
(ProExt 2015-16), com material derivado de uma linha de pesquisa 
ProPic FUMEC. Tratava-se de um trabalho também em conjunto 
com outros três projetos de extensão diferentes ProExt 2015-16: 
“Atelier de maquetes arquitetônicas” (coord. Róccio Rouver), 
“Agência Protótypos 2015” (coord. Claudia Terezinha) e “Publica-
ção do catálogo da exposição” (coord. Alejandro Pérez-Duarte).
Observava-se, porém, que o potencial de impacto na mídia destes 
trabalhos era limitado: depois do encerramento da exposição, seria 
desejável poder deixar algum registro histórico.
É dentro deste interesse que se inseriu este projeto, com objetivo 
de criar material on-line que, no momento da  exposição, poderia 
apoiar a sua divulgação, mas que posteriormente poderia consti-
tuir uma memória de registro desta ação. 
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“O CONJUNTO JK E O PLANEJAMENTO EM SEÇÃO”:  
DIVULGAÇÃO ON-LINE DE UMA TÉCNICA DE PROJETO DA ARQUITETURA.
Foi proposto assim a criação de um site de internet com finalidade 
dupla: divulgar o tema e, posteriormente, incorporar o material 
exposto, com as devidas adaptações para poder ser consultado 
on-line.
Cabe mencionar que o conteúdo da exposição tinha já sido publi-
cado, mas apenas nos meios especializados, como revistas consi-
deradas “qualis”. 
Esta proposta visva popularizar esta informação.
Atividades Realizadas
O trabalho iniciou com uma pesquisa sobre as plataformas existen-
tes atualmente na internet, foram observadas as “Blogspot”, “Wix” 
e “Wordpress”. Após vários testes, chegou-se a conclusão de que o 
mais adequado era este último, a plataforma Wordpress, devido a 
que contém uma maior quantidade de recursos e principalmente 
para vincular links com páginas externas.
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Considerando a pré-existência de uma base de dados - desenvol-
vida anteriormente dentro de outro projeto de pesquisa, e dispo-
nível on-line através de um I.P.- a possibilidade de poder vincular 
o site era fundamental. O nome do site definitivo é Planejamento-
EmSecao.wordpress.com.
Posteriormente, desenvolveu-se um planejamento para organizar 
os conteúdos, os quais foram classificados em 4 itens distribuídos 
em abas, na parte superior da página:
1. Definição- Pequeno texto que define a noção do Planejamento 
em Seção
2. Expo CJK- Material de divulgação da exposição “O Conjunto 
JK e o planejamento em seção” (Fig.1)
a. Study cases- Outros estudos de caso relacionados com o 
planejamento em seção
i. O Parisian Building (1857, NY, de C. Vaux)
ii. O edifício da Narkomfin (1928, Moscou, M. 
Ginzburg) (Fig.3 e 4)
b. O edifício Palace Gate (1939, Londes, de W. Coates)
c. A torre para a Interbau (1957, Berlim, de Bakema & van 
den Broek)
3. Geometrias-Distintos tipos de seções, classificadas segundo 
as tipologias (Fig.4)
Considerações
Ao longo do lançamento do site, foi monitorado a quantidade de 
acessos ao mesmo. A plataforma do Wordpress permite também 
monitorar a “quantidade de visualizações”; um indicador que pos-
sibilita avaliar a intensidade de interação que os visitantes tem com 
respeito ao material do site.
Observou-se um importante número de acesso e de interação com 
o site ao longo do período em que a exposição “O Conjunto JK” 
encontrava-se aberta (outubro 2016), o qual foi ainda ascrescido 
em aproximadamente 1000% ao longo de 2017, aitingido 4.500 
visitas, um indicador que permite afirmar um bom desempenho 
do blog para a popularização do site (Fig. 5). 
Anexos
Fig. 2. Vista do site, dentro da aba “Study cases”. Exemplo da explicação do edifício da 
Narkomfin com diagramas 
Fonte: elaboração própria.
Fig. 3. Aba “Study cases”. 
Exemplo da explicação 
do edifício da Narkomfin 
com um pequeno vídeo 
Fonte: elaboração 
própria.
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Fig. 5. Consulta das visitas até dezembro 2017 
Fonte: wordpress.com
Fig. 4. Vista do site, dentro da aba 
“Geometrias”, a qual se encontra 
na base de dados do servidor da 
Universidade Fumec, e que explica os 
diferentes termos para as diferentes 
tipologia do planejamento em seção. 
Fonte: elaboração própria.
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